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Plants 
Acer nigrum Michx. 
det . John E. Ebinger, 2006 
Family: Aceraceae 
Coles County 
STIJvER-EBJNGER HERBARJUM 
EASTERN JLU~OIS UNIVERSITY 
71426 
of Illinois, U. S. A. 
39.4042°N 88. I 511 °W 
Fox Rjdgc State Park: Ridge Lake; cast end of lake. Elevation ca. 21 0 m. 
Sl3 Tl IN R9E 
Habitat: Edge of woods along road. 
Notes: Trees up to 12 m tall. 
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